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La revista académica científica OIKONOMOS de edición virtual, 
presenta un nuevo volumen, siempre dedicado a publicar trabajos 
sobre temas vinculados a la economía desde sus diversas 
dimensiones.  
En esta oportunidad asumiendo nuevamente el compromiso tomado 
por las Universidades en la “Declaración Mundial sobre Educación 
Superior en el siglo XXI : Visión y Acción” ( 1998)  en su preámbulo 
deja claramente definida la misión de las universidades de impulsar 
transformaciones y progresos en la sociedad, desde su función  
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formadora de profesionales o académica, investigación y extensión, 
pretendiendo con este trabajo aportar desde la investigación a la 
innovación de criterios o normas  mejores.  
Los artículos elaborados por docentes e investigadores dan cuenta de 
diferentes preocupaciones que desde miradas particulares como lo 
impositivo, lo contable, lo económico, lo estadístico, lo administrativo 
y educativo reflexionan diferentes aspectos tendientes a la equidad, a 
la justicia involucrándose en una perspectiva académica. 
A lo largo de ocho trabajos OIKONOMOS nos invita a recorrer un 
camino  de trabajo y compromiso sobre  temas de actualidad como lo 
es el que presenta el equipo del Instituto Técnico de Investigaciones 
Tributarias ( ITIT) Cr. Carlos J. Manassero, Cra. Fernanda Buigues, 
Cra. Sara Ana Lobos titulada EL VACÍO NORMATIVO EN EL IMPUESTO 
A LAS GANANCIAS RELATIVO A LA DEDUCCIÓN DE GASTOS.  
Desde el mismo instituto de Investigación y dentro de la línea de 
investigación referida a los Vacíos Normativos del Impuesto a las 
Ganancias, la Cra Carolina Isabel Zandri presenta su artículo 
DESIGUALDAD FISCAL Y   VACIOS NORMATIVOS EN EL IMPUESTO A 
LAS GANANCIAS. PRÉSTAMOS ENTRE PARIENTES, explica cómo 
opera el préstamo entre familiares al momento de justificar una 
compra o gasto con estos fondos, los cuales no son de 
documentación obligatoria.  
La  SOCIEDAD DE GARANTÍA RECÍPROCA- RESULTADOS EN LA 
PROVINCIA DE LA RIOJA  cuya autora la Cra María Antonia Pedraza   
estudia  la utilización de éste régimen que facilita el acceso al crédito 
a las Micro, Pequeñas y Medianas empresas,  dando cuenta de la 
utilización del mismo en el ámbito de la provincia de La Rioja, 
Argentina. 
A continuación otro interesante artículo escrito a partir de un estudio 
cuantitativo de diversos indicadores económicos- sociales propone un 
agrupamiento de los dieciocho departamentos en los que se divide la 
provincia de La Rioja realizado por Mg. Sc. Liliana Recchioni Lic. Luis 
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F. Russo Castore titulado TECNICAS MULTIVARIADAS PARA EL 
AGRUPAMIENTO DE DEPARTAMENTOS. PROVINCIA DE LA RIOJA  
Otro interesante trabajo de actualidad :VALUACIÓN DE CRÉDITOS EN 
MONEDA EXTRANJERA.APLICACIÓN PRÁCTICA PARA DETERMINAR 
RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA Resolución Técnica 
N°17.5.2 FACPCE cuyas autoras la  Especialista  Graciela Crespo de  
Quiroga   y la Especialista  Silvia Beatriz Galli realizan un  aporte 
desde lo empírico sobre la valuación de los créditos a ser cancelados 
en moneda extranjera, el reconocimiento de intereses devengados y 
resultados por tenencia a la vez de cumplir con la norma de valuación 
y presentación  de los mismos. 
Otro artículo que OIKONOMOS presenta se titula ENSEÑAR CIENCIAS 
ECONÓMICAS: EL PAPEL DE LOS DOCENTES JÓVENES EN LA UNC de 
las autoras Eugenia Perona, Mariela Cuttica, Virginia Ponce, Laura 
Campos de la UNC, analizan desde la perspectiva docente el papel de 
los jóvenes que se dedican a esta tarea en las carreras de Ciencias 
Económicas, el rol estratégico que les toca cumplir y su futuro temas 
que se plantean en este artículo. 
En un capítulo especial de este número se publica el trabajo realizado 
por el Magister Cr. Jorge Hugo Riboldi titulado” LA CLAUSURA 
IMPOSITIVA. ¿Es apropiada su aplicación para el castigo de las 
infracciones tributarias formales?” el resultado final de un trabajo de 
investigación sobre la temática.  Estudiado desde su aplicación como 
sanción al incumplimiento de las leyes aduaneras, y de sanción al 
incumplimiento de deberes formales tributarios. 
 
Por último se ´publica otro trabajo de investigación completo de la 
Lic. Elena Pauli quien trabajó sobre INDUSTRIA DEL SOFTWARE: 
EXENCIÓN DEL IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS. UNA 
PROPUESTA PARA LA PROVINCIA DE LA RIOJA, este trabajo le 
permitió alcanzar su título de Especialista en tributación de la UNLaR, 
de manera exhaustiva analiza las diferentes perspectivas del tema 
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realizando una propuesta para ser aplicada en el ámbito de la 
provincia de La Rioja - 
De esta manera OIKONOMOS cumple con su misión de publicar 
trabajos realizados en artículos o completos cuyos autores son 
docentes e investigadores de diferentes Universidades, dando a 
conocer lo que se hace para integrar la universidad a los problemas 
que desde la sociedad se plantean en un tema específico. Una 
manera concreta de relacionarnos con un contexto que demanda 
innovaciones desde lo pertinente a las ciencias económicas, 
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